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·７·中國詩文的聲音與意義　
① 西方詩歌研究中對聲音與意義關係關注較多，對最近幾年研究成果的概述可參見 Ｐｅｒｌｏｆｆ ａｎｄ
Ｄｗｏｒｋｉｎ． “Ｔｈｅ Ｓｏｕｎｄ ｏｆ Ｐｏｅｔｒｙ ／ Ｔｈｅ Ｐｏｅｔｒｙ ｏｆ Ｓｏｕｎｄ．”
